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編者的話　　　
　　　
    這個學期過得很漫長，從審閱來稿至
今，相隔了大半年，第十二期的《蜚語》
也終於要出版了。衷心感謝各位同學的來
稿，常說文以載道，我們從字裏行間便感
受到各位對文字和書寫的誠敬，所以一眾
社員在這段期間也全程投入，希望這一份
心意能夠從這個起點傳承下去。
    本期《蜚語》以〈始〉為題，有千里
之行，始於足下之意。為學的道路是漫長
的，在這段期間，各位會有不同的經歷和
感受，而透過文字，我們很樂見各位把一
切想法都珍藏下來，相信日後再回顧這些
點滴定必會心微笑。等待這個悠長的暑假
過後，又會有一群新生學子懷著不同的理
想踏上旅程。那種忐忑相信也是我們書寫
的理由。
故此，我們有不同關於〈始〉的主題文
章，這其中有部分是詩文隨筆、有部分是
大學的生活點滴、有部分是社員們用心記
錄的專訪。希望當這些文字以書刊形式來
到你手上，各位也能細閱當中的感思。
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04  始作俑者？始作勇者？
08  畢業123
27  始是疑非
26  搗練子；相見歡
24  石頭•記
21  石頭•店
18  一日之始——早餐
14  初探報業——專訪實習記者
10  千里之行，始於足下
34  十八歲
37  時間
38  始於零
36  街前長短更
32  The Unspoken Chemistry
30  美食之行，始於藍地
29  鯉魚門的夕陽
28  贈藍綠藻
始目錄
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常言道：好的開始往往為成功的一半。世人亦主張
只要勇敢踏出第一步，成功便指日可待。由此看
來，凡敢於開始之人均應獲得表揚。不過，古時中
國有「始作俑者」一詞，出自於《孟子．梁惠王》
中孔子的一句：「始作俑者，其無後乎」。該詞原
意是提倡以俑人，即人偶，代替陪葬的人；後引伸
為首個作壞事情或創壞風氣的人，故看來「開始」
並非只屬褒獎。然橫觀古今中外，開創先河者甚
多，不過他們到底為「始作俑者」還是「始作勇
者」，實有商榷之地，深究之理。
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一﹑世界上第一部有聲動畫片
《汽船威尼號》為華特迪士尼首齣有聲動畫片，於1928年上映，主角
為現今家喻戶曉的「米奇老鼠」。雖然片長只有八分鐘，上映以後卻
風靡紐約。《汽船威尼號》的成功除了使迪士尼公司聲名大噪，更開
創全球有聲動畫片的先河。
二﹑地球上首個被成功複製的哺乳動物
1996年，首個成功透過基因複製技術而誕生的哺乳動物——綿羊，
於蘇格蘭羅斯林研究所出生，名為Dolly（桃莉）。及後，桃莉的出
現被評選為年度最重要的科技突破。此技術雖然在科學發展範疇上獲
得高度讚揚，然在道德層面上卻招來非議。主要原因為複製羊的出現
引起了公眾人士對複製人的聯想，故當中的複製技術仍受到嚴格監視
及限制。
三﹑地球上首個允許同志婚姻的地方
早於1995年，荷蘭政府已成立一特別委員會專責研究及討論同性婚姻
問題。後來，眾議院及參議院於2000年宣佈通過同性婚姻法案，同性
婚姻得到法律的認同，並於2001年4月1日正式生效，成為地球上首個
將同性婚姻合法化的國家。
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六﹑中國首位列入將相列傳的女將軍
秦良玉為明朝一名將，並為中國史上唯一一位列入正史，有自己獨立本傳
以及進入國家編製的女將軍。她於20歲時嫁給了石柱宣撫使馬千乘，並協
助丈夫訓練了名為「白桿兵」的軍隊，使敵軍聞風喪膽。她於丈夫死後接
任石柱宣撫使一職，多次成功抗敵。而古書亦形容秦良玉為：「良玉善騎
射，料敵如神，兼通詞翰，常為男子裝。」
五﹑美國史上首位變性人高官
2010年，現任美國總統奧巴馬委任49歲的變性人Amanda  Simpson（阿曼
達‧辛普森）為美國商務部工業與安全局高級技術顧問，成為首個獲得高級職
位的變性人。Amanda Simpson於九十年代末接受變性手術，改變了以往擁
有的男性身份，而且她不但有著商學管理﹑工程等多個學位，同時亦為一名
飛行教練。精於多個領域的她得到奧巴馬賞識，被委以重任。
四﹑世界上首個將大麻合法化國家
2013年，烏拉圭政府通過新法，以遏止大麻走私，成為了世界首個大麻
合法化的國家。該新法允許18歲以上的烏拉圭公民可以買賣、種植及服
用大麻，然每月不可購買多過40克的大麻，種植大麻的數量亦不得超過6
株。
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七﹑中國第一個電影文學劇本
《閻瑞生》為中國最早的情節長片，該電影取材自一樁於上海發生的兇殺
案，並於1921年進行拍攝，為商業化電影發展的濫觴。除此之外，在此
以前的電影拍攝，大多沒有確實的劇本，只有一個拍攝提綱，指示並不詳
細，而《閻瑞生》一片則有着以文言文寫成的電影劇本。至今，人們拍攝
電影時，均會先寫劇本，以便拍攝及閱讀。
八﹑中國首個掌有丞相實權的女性
武則天為中國歷史上首位女皇帝，故事為人熟悉，無須說明。然在其執政期
間，首位雖沒丞相之名，卻有丞相之實的女性亦同時誕生。唐代奴婢上官婉
兒天資聰敏，並因母親關係熟讀詩書，才華出眾，於十四歲便得到武則天賞
識，受到重用，協助武氏治理天下，故有「巾幗宰相」之稱。及後，即使武
則天去世，即位的唐中宗仍封上官婉兒為「昭容」，代掌詔命。其文學才華
橫溢，政治才能卓絕，後世評價甚高。
九﹑香港首個公共屋邨
石硤尾邨為香港首個公共屋邨，於1954年年底落成，並供給市民居
住。1953年，石硤尾木屋區發生一場大火，使大量災民流離失所。為了
解決當時困境及改善住屋問題，政府提出興建公共房屋的計劃。
事實上，以上事情到底為勇為俑均需留待各位靜思。
基於每人想法存異，理念不一，答案或許人各有殊。
不過能夠拋開失敗的顧慮，打破傳統的框架，而勇於
開始者著實應該獲得世人掌聲。衹是，他們所得到的
掌聲之熱烈程度實有細想之理，深思之地。
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讀多年就畢業 Freshman期剛過
覺 得 細 ， 一 眼 睇 晒 啲
Building。
新 鮮 ， 期 待 大 學 生 活 、 上
堂，睇下同中學有咩唔同。
開心，因為入到大學，覺
得嶺南比較靜。
好多時間，夜瞓。應該個
個都諗過爆四，但實際又
另一回事啦。
多好多時間同自由。無咩計
劃，因為唔知自己想點。
慢 慢 發 現 細 都 有 好 多 好
處 ， 大 家 關 係 親 密 啲 、
好多機會。計劃就返Part 
Time，參加唔同活動，識
唔同嘅人。
識嘅人都好Friendly，翻
譯系嘅人都好好。大困難
一定無，有時大家生活習
慣唔同，應該係值得注意
嘅 地 方 ， 但 都 唔 算 係 困
難。
要好主動先識到朋友，唔係
成日見，上堂見得好少。一
開 始 好 唔 實 在 ， 慢 慢 就 好
了。
住Hall有時掛住屋企。其
實唔係好大分別，都唔難
適應嘅。
有無咩大困難？難唔難適應？
入黎之後覺得同以往有咩分別？入學時有咩計劃？
最初入嶺南有咩感受？
2014年畢業生
畢業 羅勒
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第一年好似人間樂土，讀
嘅Course都好簡單，好似
仙境。第二年就覺得難左
一截，去Exchange發覺
好多事都要靠自己。最後
一年覺得讀LingU唔會對
我搵工有咩負面影響。
第 二 年 覺 得 自 己 唔 可 以 咁
頹 ， 追 G PA ， 要 有 人 生 意
義。第三年好想住返Hall。
去Summer school，同識到
外國人，以前無諗過係Hall
日日煮嘢食。
Exchange, Voluntary 
job with cancer fund, 
Buddies scheme, Career 
programme, Sign 
language都正。
同Exchange做朋友、住
H a l l 。 希 望 下 年 可 以 去
Exchange。
要Pick up job 
knowledge，好難但開
心。
唔想畢業，因為做完Intern
發現呢行會無限OT。想繼續
讀書，因為讀書好幸福，有
私人時間空間又冇壓力。對
於畢業我算係有少少逃避。
無得輕鬆學習，無得再留
係呢個簡單嘅世界。
做咩都要好小心，無得求求
其 其 ， 我 諗 壓 力 會 好 大 。
讀書唔鍾意讀都可以Hea下
嘛。
可能會未Ready好？不過
初初做嘢都會有時間學。
暫時未知會做咩。
應該再主動啲，玩多啲，
同時讀書認真啲。新學年
希望做到，畢業時無咁多
遺憾。
完左大學咪事業期，一直
到近30先組織家庭。
我會用責任去分。3至21都
係讀書努力考試嘅責任，21
至30係努力工作去貢獻，30
至50係承擔家庭責任，60之
後就冇責任。
暫時都好似跟求學階段劃
分，畢業後應該跟人生歷
程劃分。
每年心態有咩轉變？
大學裏面試過咩新事物？
（你覺得將來）畢業時最大感觸係？
（你覺得將來）踏入職場時有咩感受？
如果要將人生劃分唔同階段，你會點劃分？
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去旅行是很多人想做的事情。因爲除了可以放鬆身心、徹徹底底地抛開壓力，
也可以感受一下異地的風土人情、看看平時不多見的新事物。
千里之行
於足下
雖説如此，這個願望對於很多人來説最後都成了遺憾，爲甚麽呢？有人說:「
根本就抽不出時間來！」讀書的時候沒有足夠的錢去，有了工作後要等工作穩
定，結婚生子後要照顧子女，等他們長大……一等再等，推了又推，最終願望還
是未能實現，成了空談。但是，爲什麽在一些人充滿遺憾的同時，有些人卻能
抽空旅遊，實現夢想呢？原因很簡單，這僅取決於個人的態度和選擇。就以「
沒有時間」為例，其實如果你需要，總能空出時間的。
所以嘛，決定好就快點開始準備啦！
	 	 	旅遊前除了計劃行程，亦應預先瞭解一下當地的風俗習慣，否則
做了些不禮貌的事就糟了。以下就是一些地方的禁忌和注意事項，到訪這些國
家時千萬要注意！
Step 1
日 
本
垃圾桶數量少
可能是基於環保理由，或者日本人較少在街上邊走邊吃，垃圾都扔在
店裏，所以街上的垃圾桶比較少，如果外出就要注意了。
電車裏不能講電話
如非必要，日本人在電車内很少會講電話，亦盡量把手機調至靜音，
其目的在於避免干擾到其他人。
鄧彥玥
始
J A PAN
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吃飯握手請用右手
印度人（還有一些中東國家亦是如此）認爲左手不潔净，所以在吃
飯、握手和交接東西時都應該使用右手。
尊重牛！
牛在印度被視爲非常神聖的動物，故當地人不會吃牛肉。在到訪印度
廟宇時切記勿穿戴牛製品。（甚至有人說拍照也不要以牛爲對象。）
不要坐教堂樓梯
在觀光時，即使很累也不要坐在一些知名教堂的樓梯上，因爲很有可
能會被罰款的。
請小心扒手
意大利的扒手相對歐洲其他地方多，特別是旅遊景點。所以旅遊時切
記要把銀包、證件等重要物品放在貼身的地方（例：衣服裏面的口
袋）。而且衣着盡量不要過於光鮮，也不要張揚的背着名牌袋子，這
樣衹會更加吸引扒手們的注意。
法語優先
法國人是以其本土語言——法語——自豪的民族，所以他們都比較
喜歡人們（包括旅客）能夠以法語和他們溝通，而非用英文。因此到
訪法國時，如果要問路等，即便不太會法語也應先以法語打個招呼。
（i.e. Bonjour!）
請小心扒手
和意大利一樣，在法國一些熱門的景點或者地鐵會有扒手出沒，請小
心注意。
英
國
不要講價
英國人認爲講價是不尊重賣家的事，所以除了一些市集和跳蚤市場外，
講價都是一件不受歡迎的事情。
印
度
意
大
利
F RANCE
法
國
THE UNITED KINGDOM
IND IA
I TA LY
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* 外幣（最
好先在本地
換好，因機
場等地方匯
率較高。部
分地方如
馬來西亞則
有官方指定
的兌換機構
，也可以選
擇在當地兌
換。）
* 信用卡（
如有需要）
* 手機
* 充電器
* 海外電話
卡（如有需
要）
* 當地地圖
/相關旅遊
書
* 指南針（
如果目的地
是較偏遠或
鄉郊的地方
則建議帶備
）
* 適量及適
合的衣物
* 個人梳洗
用品，如毛
巾、牙刷等
（因部分酒
店以環保理
由而不提供
牙刷、梳子
等用品）
* 適量的藥
品例如感冒
藥、退燒藥
* 萬用插頭
* 按當地天
氣帶適當的
用品，例如
：雨傘、防
曬用品
Step 2
                           出門旅遊要帶的東西瑣瑣碎碎一大堆。事先準備好自己的
Checklist，收拾行李的時候就方便多了。要不然在需要的時候，才發現忘
記帶豈不是掃興？但旅行時有甚麽物品是應該帶備的呢？就讓我們看看下
面的Checklist吧！
* 旅遊簽證
 （去部分
國家如美國
、印度等前
必須在駐港
領事館/代
辦機構領取
簽證）
* 香港身份
證
* 護照（有
效期須至少
六個月或以
上）
* 機票
* 當地入住
地方證明，
如酒店
1. 旅行必
備
3. 通訊必
備
4. 生活用
品
2. 消費必
備
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₰  出門前記得要瞭解一下當地的天氣以便考慮要        
    帶備的衣物或其他用品。
₰  檢查好護照、回鄉證等證件的有效日期。
₰  確定好航班的時間，遲到了就糟糕啦！
₰  出發前要檢查一下旅行目的地是否有旅遊警示。
無可否定，出遊前要準備的東西不少，並非你想旅遊就可以立刻兩手空空
的開始行程。但如果你不着手準備，又怎能開始你的旅程呢？千里之行，
始於足下。其實不論是旅行，還是其他你想做的事情，你不踏出第一步、
開始動手而衹是空想，又怎會有之後的「千里之行」呢？
注
意
注
意
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說到「記者」，你想到的可會是圍著官員提出尖銳問題的政府監察者？趕到
槍戰火災現場拍照的報導員？還是扛著鏡頭跟著藝人的狗仔隊？你又有沒有
想過我們每天讀的報章新聞是如何寫成的？這期蜚語，我們訪問兩位實習記
者，一探記者的工作。
  詠儀和周公的學系和報業相關，但實習工作還有其他眾多選項，為何
會選擇報紙記者呢？原來周公一直以來的夢想是電台DJ，報紙記者並非其
首選。他之前沒打算做報紙記者，但教授介紹這份實習給他，「學校又沒什
麼相關訓練，反正沒試過，實習期只是兩個月，便試一試。」詠儀則本來就
對這行有興趣，也是經學校應徵，這份實習是她在中文系實習計劃裏首三項
申請之一。
初探報業
    ——專訪實習記者
羅勒
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  周公所屬的蘋果日報是報業龍頭，其他報館的記者都會找蘋果的記者
商討刊登時間，而且記者予人的印象都是走走趯趯，四處「跑新聞」，故
他預計工作會很辛苦，但事實卻是另一回事。「我不需『跑新聞』，只是『
行』而已。」，果然是靜態組。詠儀是港聞版記者，亦是靜態組。她覺得工
作的特點就是走遍全港，以及上下班時間不定。
  那麼，每篇報導又怎樣「行」出來？每間報館運作的模式和要求不
一，一般來說，採訪主任（下稱採主）每晚十一時左右會致電通知翌日的工
作。他們會帶記者簿，即單行簿，以及相機等。「大部分訪問都不會錄音，
因訪問時間短，不用每次都掏出手機，而且分辨錄音也很麻煩。就一邊問一
邊抄，考速寫。有時要『扑咪』注、拍照，有些受訪者不願意，就求他們拍
側面或背影。」
  周公通常每天要做兩篇採訪，上午一宗，下午一宗。例如某日，他要
早上八時半到黃竹坑警察學院做結業會操的採訪，中午十二時半到灣仔和伊
朗人做世界盃專題訪問。每做完一宗訪問，須向公司「報料」，匯報採訪重
點，才可繼續下一項任務。訪問完成，時間尚早，周公趁著有記者證便到附
↑兩位同學就讀不同院校和學系，所屬報館亦不一。
左圖：韓詠儀（暱稱詠儀）嶺南大學中文系三年級 文匯報實習記者
右圖：周文傑（暱稱周公）香港大學傳理系三年級 蘋果日報實習記者
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近的香港國際旅遊展逛逛，再吃了個下午茶才回公司。「反正六時採主才告
知要求字數，早早回去也未能動筆，倒不如周圍看看。」最後，他八時多寫
好，離開公司。「聽上去早八半，晚八半，共十二小時，似乎頗辛苦的。合
約寫工作時間是十小時，沒超時津貼之類。其實算上乘車時間會超時，但做
記者就是這樣。」詠儀的合約上的工作時間是八點五小時，似乎稍為輕鬆，
不過下班時間可能會晚一點。若然中午十二時上班，寫好稿，晚上八時半便
可以走了。但若果下午兩時半時才開始工作，即使完成稿件，仍需留至十一
時才能回家。詠儀雖然經常要凌晨才入睡，但仍然覺得這份實習很有趣。
  上下班時間彈性，但截
稿時間總不能彈性吧。不同類
型的篇章截稿時間亦不同，副
刊會早點，港聞則晚一些，多
數為十一時。詠儀自言自己思
考比較慢，事前也有擔心速度
問題，而事實上這也真的是工
作中其一困難；幸好，熟能生
巧，她漸漸感覺到動筆快了。
文匯報的實習記者每天寫六百
至一千字，這對她來說不算太
多，是很好的鍛煉。她指，做
過的工作中，做記者的挑戰性
最大。「每次採訪只有自己一
個面對受訪者和其他記者，有
時會有突發事情，也要自己應
對。」例如，有次她要採訪旅
遊發展局局長林建岳，但對方
被二十多個記者圍住，她要想
辦法擠進去訪問局長。她笑說
採訪了一段時間，臉皮變得厚
了。的而且確，每次訪問同時
也是膽量訓練，採訪名人還
好，有時要在街頭隨機請市民
接受訪問，被人拒絕或被途人
注視，不衝破心理關口又如何
做到？↑如沒有看過前頁的介紹，你會以爲周公是
攝影師嗎？
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  周公讀傳理系，之前亦做過媒體工作，所以我總覺得這份工作對他來
說不算困難。對此，他表示做香港電台兒童節目和報紙性質不同。面對這個
新挑戰，他擔心自己寫得不夠好。「中大和浸大的傳理系都有相關訓練，港
大只教英文寫作，只好靠平日自己寫中文。我在實習前買書借書看，學習寫
導言、了解採訪時要留心的事項等。」他第二日上班開始採訪，第一篇寫的
就是六四。周公說自己寫第一篇時是戰戰兢兢的，不清楚結構格式，便看看
上年六四的報導，問問其他實習同事。
  傳媒該持平中立，報導事實。然而，報館可能早有立場，亦可能為了
銷量和瀏覽量而在選材上有所捨取。周公指稿件有機會因版面等問題未能刊
出，採訪時不會想太多；身為記者，他會採訪各方意見，若只有一種聲音，
自己和讀者也會悶。「六四集會那次，公司資深記者也說支持平反六四與
否都可以訪問，我覺得蘋果比較自由開放，不是只報反政府的意見。」詠儀
則表示入行後，發現記者都懂語言「僞」術的。「你會發現每間報館或多或
少都會這樣，記者會報導真相，但不是全部真相，只是部分真相。」看完新
聞，你知悉的是全貌的百分之幾，需靠自己判斷了。
←↑周公和不同國籍的人做世界盃
專訪。
注釋：記者術語——扑咪
即拿著米高峰追訪受訪者，每間報館做法不同，如報館較常出影像新聞，其記者便較常扑咪。
* 此專訪所用之圖片由受訪者提供
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雖然都在同一個國家裏，各城市的人的生活習慣與
文化習俗上還是有些差別。就例如各地的飲食文
化，單單早餐的種類已經叫人眼花繚亂了。中國各
地的傳統早餐除了爲人熟悉的豆漿油條、稀飯鹹
菜、包子水餃，還有北方地區常見的饅頭和煎餅餜
子、上海南京等地的豆腐腦和粢飯、陝西的夾饃、
廣東的點心等等。在西方較普遍的麵包果醬等食品
在中國傳統早餐中則並不常見。
亞洲大部分地方的早餐與午、晚餐的分別不大，都是以熱食爲主，也比較豐富。
早餐是每天的第一餐，更代表新一天的開始。因爲各地的傳統文化不同，傳統早
餐的内容也不盡相同。
一日之始
鄧彥玥早餐
香港  生活節奏急速，上班族忙於爲口奔馳，而學
生們則勤於追求知識，事事分秒必爭。爲了有多點
睡眠時間，很多人會選擇簡單方便的麵包或三明治
作早餐，邊走邊吃。不過，也有部分人會選擇坐下
來慢慢吃，例如去茶餐廳點份多士、西煎雙蛋和沙
爹牛肉麵，或者在粥店點碗艇仔粥再配根油條。至
於星期六日，有些家庭就會去茶樓飲茶，叫幾籠點
心，和家人聊聊天，共聚天倫。
中國内地
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西方國家的早餐大多是比較簡單，與午餐和晚餐完全不一樣。
與日本的朝食類近，韓國傳統早餐亦多是吃飯爲
主，還會有一些腌漬的小菜。
  傳統的早餐與晚餐甚爲相似，衹是簡單和清
淡一些。一般來説日本的朝食都會以飯爲主，配以
漬物（如小黃瓜、蘿蔔）、小菜（如烤魚、鷄蛋
卷）和味噌湯。有時候還會加上納豆和熱茶。
日
韓國
  人非常重視早餐，因此英式的傳統早餐頗爲
豐富，通常包括：煎香腸、煙肉、煎蛋、茄汁焗
豆、烤番茄、蘑菇和多士。再加上橙汁、咖啡或
茶，就是全套的英式早餐了。除此之外，玉米片配
以牛奶亦是另一種於當地非常普遍，卻相對簡單的
早餐選擇。
英國
本
  的早餐多以熱香餅和麵包爲主，有時候也會
吃煎蛋、火腿、牛奶麥片等等。而飲料方面通常都
會是果汁或者咖啡。
美國
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傷胃
容易導致肥胖
集中力下降、
工作效率降低
中國有句話：「早餐吃得飽，午餐吃得好，晚餐吃得少。」這表示早餐是一日活
力的重要來源，要吃得飽，才有足夠的能量去做一天的事。可是現時很多人寧願
多睡一會兒，都不吃早餐。這對身體的影響很大！就例如：
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石頭.店
~前略~圖、文：陳培興
  早前與兩位社員去了油麻地的「石頭店」做訪問，相約鍾偉民先生
談中文、新詩、小說、石頭，甚是高興難得。原本我們還擔心準備不充足
（雖然都讀過著作和相關詩評），幸好鍾先生對後輩體諒隨和，性格爽
直，可以無所不談、直言無諱。
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  石頭有大有小，但都色澤溫潤堅潔，手工精細有緻。好些經郭先生用小燈
一照，更見其晶瑩剔透，紋理柔美。有一說賞石可以修心怡情，人細賞石頭的光
澤，有時真覺得頓時潤心，心情舒坦。
  下午初到小店，即覺清幽寧静；店裏光線柔和，裝有流水裝置，淙淙的流
水聲清淨好聲。那時候鍾先生未到，郭芝安先生不厭其煩為我們講解石頭；從壽
山石、青田石、昌化石、巴林石，每塊娓娓道來，如數家珍。由原本毫無認識，
經郭先生耐心解說，總算有了概念。
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  郭先生還提到買賣時有種遊戲叫：「賭石」，意即賣家不鑿開原石，由
買家自己估值交易，經驗老到，運氣好，雕琢後還可以開成這樣的作品：
  最後等鍾先生來到之後，與他暢談了整個下午，還送書給我們，真覺得
有些不好意思，好像又來打擾又收書，哈哈。
 ，已忘了哪幅是郭先生所畫，但他笑言最美的那幾
張就不是。
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  鍾偉民，一個平實的名字，能搜到的，都是千篇一律、乏善可陳的基本資
料。吸引眼球的是在文藝界內兩次的「鍾偉民現象」。第一次是鍾的詩歌，初期
被評為晦澀難明，鍾偉民撰文反駁；第二次他批評作家阿濃的文章《委屈》和董
啟章的小說《紀念冊》。筆者小學時，阿濃和董啟章在文壇已享譽盛名，能如此
坦率直白批評他們的，實是令人好奇非常。
  訪問的地點是他所經營的石頭店，但他沒有商人的進取:「這裡交了給阿
郭管理。我交了一點租，現在最好，同學們來找我先出來。」話中透出安逸之
氣，心中不是經營的瑣事，而是心無旁騖的寫作。一踏進石頭店，就有種舒服寧
靜的感覺。整個店被大小不同的石和玉包圍著，藝術氣息濃厚的油畫和擺設，家
具以木製為主滲出陣陣書卷味。店外陽光與暗黃的馬賽克燈照出幽靜的環境，聽
著淙淙的壺形流水裝置，有如桃花源般的靈感天地。
  每個人身上總有創作的靈感，只視乎怎樣誘發出來。年幼的他就是逃學威
龍。談到青蔥歲月，他嘴角微彎，聲音帶著笑意，「我試過小學時連續逃學三十
三天，早上八點起床，拿走書包與課本假裝上學，中午裝蒜回去吃飯。」他的笑
容漸漸收起:「但那三十三天，我真的學習到什麼叫寂寞，坐在大石上，望著大
山大水，要玩的話很快就玩完，只坐著真的可以成佛。」他凝重的說:「這種感
覺在課堂學不到的。」
  談文學，他直接了當地說:「文學就是學好一句句子，由頭到尾都是，精
煉一句句子，由今日開始到你結束生命都是為了學好一句句子。」談中文，他認
石頭.記
~访问诗人钟伟民~
圖/文：靈泉
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  鍾先生說「讀嶺南的時候，有位老師上課很沉悶，堂上有七個同學，有六個
都睡著了，他好像和尚念經似的，好像催眠術。這有什麼用?  他浪費時間，我們同學
又浪費時間。」主因是求學只在求分數，知識為考試，他引用了一個外國人的話：「
人的品味﹑品格﹑審美觀等，在我們的七歲至十一歲的時候就形成了。人與大自然親
近時，滿眼山水，什麼叫美的顏色，很快就可以判斷出來。人聽慣了優美的旋律，
就能分辨句子有沒有音樂感。」香港的小孩太忙，上學、溫習、補習、興趣班、學樂
器，忙得沒時間接觸大自然了。
  對於如筆者等晚輩，他分享了學習中文的方法:「要多看書，特別是古
書，提升自我修養。」《紅樓夢》、《茶館》都是他取經的書和劇。他補充:「
可以看中國內地近來的劇，它們的對白寫得很好，例如是《金太朗的幸福生活》
﹑《北京愛情故事》，去學習一下他們的對白。」香港學生太依賴老師的教授，
忽略了自學﹑思考的能力，其實看書、劇都是學習中文的好方法。
↑鍾偉民先生（右二）及文社莊員
真執著地說：「學中文即是學字。當你不明白這個字，就查字典，把那個字記在
腦中。」談文字，他苛刻而求完美：「文字精確才有內容。」文人也好，作家也
好，都應該對文字有這種態度。
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始 訢由
靜靜互望，甜得一秒停
此時此刻，閃得一夜星
星移物轉，結了一年冰
始亂終棄，苦了一輩情
曖曖相擁，酸得雙目凝
此情此境，暗得雙腿驚
驚天動地，躍起雙心晴
始終如一，辛得雙口寧
是疑
非
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贈藍綠藻
         說起始，倒想起生命的開始。想着想着，便想起藍綠藻這物種。她是
地球上的活化石、生物的起源，已有三十五億年的歷史。別小看這一種藻
類，地球能有現在的含氧量，她絕對是功不可沒。既然今天要說開始的
話，我想，我們不能遺下這一位功臣。下面是一首七言絕詩，文筆雖拙，
但亦希望起一點點歌頌之意。頌大自然的美妙，頌藍綠藻之妙。
贈藍綠藻（六麻）
身纏綠柳薄如紗，
藏海何曾惹浪花。
物小雖為人罕道，
稱其萬母絕非誇。
黃浩俊
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水鱗船影浪隨洋
雲伴高築托豔陽
此景非為遐想象
神風送畫鯉門揚
鯉魚門的夕陽(七陽)
詩 黃浩俊
相 韓詠儀
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蕭頌恒
	 徐 徐 漫 步 ， 車 群 迅 速 駛
過，又瞬即回復寧靜，像偶爾照
射我臉的彎月，待我抬頭又剎然
以雲遮臉。路上分行人路和單車
路，但往來的車不多，很多時行
人走在單車路上，地上白色的界
線也開始褪色，不怎樣分明。反
是家貓偷偷攀牆越欄，向路人撒
嬌，使其分心。
	 一排整齊的信箱漆寫「藍
地大街」四字，比路牌更容易提
示它的存在，當然少不了「季季
紅」飯店頂沸的人聲。聲浪不斷
在店內翻滾，彷彿這立在街首的
店放着竹炮，慶賀甚麼似的。但
吵雜聲很快消失，村內居民畢竟
不喜熱鬧。
	 雜貨店外排着一條不長的
隊伍，但隊伍總保持相若長度，
老闆身體略胖，臉上的贅肉疊
了堆縫隙，不怎樣用力便擠幾個
笑，客人對他聊天回笑，想必是
他又多放幾粒燒賣。
	 小村其實不小，在一條彎
曲的路段已有五、六間餐廳，以
茶餐廳居多，各有特色。但你初
	 藍地，讓嶺南大學學生聯
想「季季紅」的乳豬飯。對很多
人而言，它只是一條幽靜的小
村。藍地算是隱蔽，從西鐵車廂
的玻璃遠眺，稍不留神，便容易
錯過它。即使它的輕鐵站，也藏
在茂密的樹叢裏。
	 對它的陌生，還源於它與
學校的距離，兩地相距廿分鐘的
路程，尤其初夏熾烈艷陽直曬項
背，定必汗流滿臉，不少同學寧
願到學校飯堂或富泰商場的餐廳
吃飯。而我喜愛新鮮事物，很快
對飯堂的餸菜感到厭悶，加上本
身喜愛散步，便探路前往。
	 初選在晚上出發，仍是怕
熱的緣故。只要走過富泰商場往
藍地方向的馬路，彷彿踏進另一
世界。你問那算是世外桃源嗎？
我不敢說是，以免過於渲染現實
以外的想像。我只能說，那是落
在現實的一片靜土，你偶爾在渠
旁看見蝙蝠圍樹靜飛，像十月
隨風亂晃的葉在空中刻印孤寂的
影，初見頗有驚異之感，但熟習
後反覺得在這地方，連蝙蝠也祥
和地飛，沒有半點戾氣，也許它
算是塊福地。
美食之行，始於藍地
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去總會停駐在「香川小館」前，
因它不常開，而它的鐵閘畫了一
幅畫，畫的內容如一個神秘符
號，好奇心重的路人，容易讓辣
香勾了三魂入店。
	 當你定神，你發現自己身
處在梁合記雜貨店前，老闆對你
述說老婆餅的前世今生，以及
他年少時的故事，我愛吃有皮的
白麵包，間中塗一層煉奶。有
次買不到枝裝的，老闆說自己也
用罐裝，並透露自己愛吃熱狗的
秘密，說時不期然流露饞嘴的神
情呢。之後總愛帶同學光顧老闆
自製的老婆餅及嚤囉酥，皮薄餡
足，吃後不會感到甜膩。令我感
到意外的是，老闆每次也記得我
是嶺南中文系的畢業生，走前總
送上誠懇的祝福。
	 時 間 太 少 ， 惦 掛 的 事 很
多，假如要我說下去，我仍要提
跟吃有關的事。記得大學最後一
個學期，我愛上吃東南亞美食，
尤以泰國菜和印度菜為甚。我到
藍地的茶餐廳有一習慣：早午到
「葵記茶餐廳」，晚上只去「燊
光茶餐廳」。前者以芝士蛋漢堡
包作招牌菜，餐廳有兩幅磚畫，
畫裏自然風景四野無人，彷彿讓
客人置身其中，忘卻俗事。後者
則以咖喱焗飯聞名，椰絲躺在金
黃大床上，經烘焗後椰香裊裊撲
鼻。店裏員工相處融洽，嬉笑無
間，客人往往加入對話，樂在其
中。
	 有時實在不容易形容藍地
這小村，說它彎曲的路像河道般
滿載小店的情自是合理，說它神
秘確又無誤。假若你有早起的習
慣，你會發現一對老夫婦販賣
糯米糍、雞屎藤、茶果及豆漿，
都是他們自製的。自製固然不奇
怪，怪在於他們每次販賣的地
點不一，時而靠近藥房，時而擺
放在小巷的角隅，有時更失蹤
一段日子。他們就像雪白的蒲公
英般，隨處飄泊，無家似的，但
當我問及他們為何售無定處時，
二人總唯唯喏喏點頭微笑，定睛
細看，他們是鬆軟的白雲隨風聚
散，處處為家，與道為合。
	 三月的嶺南校園，木棉遍
地，似要把每位畢業生的心情炒
熟，催一淌淚。紅色向來是嶺南
的象徵，然而，我還想把藍地的
意義納混這象徵裏。紅花依靠藍
澄的天對照後更顯其艷冶，嶺南
大學的校園不大，正好藉藍地這
一段小村擴闊紅花的芬芳，長長
的紅地毯似一條火舌，輕舔畢業
生的臉，送上甜蜜的祝福。
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Unspoken Chemistry
The
Months and months of denying my true feelings and tolerating 
the person I thought I was deeply 
in love with put the spark out of me. 
I kept wondering why this could all 
happen and how my relationship 
winded up so abruptly like it never 
even started. Could it have been our 
arguments, my agitation, rage and 
impatience, or did feelings simply 
grow cold and withered? Would 
any of it have been better or at least 
remained the same if I learned to 
contain my anger and not to turn 
into a monster? The questions 
haunt me each day, draining the 
life out of me; I am a living dead, a 
shell carrying an empty soul. The 
fractured and fragile soul is just too 
much to handle and I am convinced 
that I will never be able to step 
onto the journey of recovery. I am 
drowning in a bottomless pit and 
darkness engulfs me more and
more; but you wash away my misery, 
tear down the walls enclosing me 
and rekindle the light within me.
When I first laid eyes on you, the 
kindness and gentleness in your 
eyes had such an intense hold 
on me. Your glance penetrates 
my soul and I feel vulnerable and 
stripped down to the bone, but I 
have such a burning desire to let 
you understand me more. I dare 
myself to embark on a new journey, 
one that I am afraid of yet willing 
to embrace it intensely. The way 
that we see the world together is 
like fitting the pieces of a puzzle 
together. You make the world alive 
and every small detail comes to life 
whenever I am with you. When we 
look up and admire every cherry 
blossom on the trees, our eyes glow 
together and the beauty of nature 
overwhelms us. We lie under the
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trees and explore the different 
shades of pink in the flowers under 
the sunlight; a single brush of your 
hand against mine electrifies me 
and nervousness jolts through my 
whole body. I feel every single cell 
within me yearning for your touch. 
The warmth and scent of your 
body sets my heart aflutter and it 
is irresistible to tear my eyes away 
from you. Your eyes glow with joy 
and I can see my own reflection 
in them, and I know how blissful 
we feel in each other’s company. 
The leaves flutter like wings in the 
breeze and the sunlight flickers 
amongst them. The light bounces 
on your eyelashes and the color 
of your eyes constantly changes 
when the Sun hits your eyes in 
different angles. The chirping 
of the red cardinal is so distinct 
in the soothing breeze that it 
possesses such a unique meaning 
to our relationship because that 
symbolizes where we first met. Our 
love drowns out everything else 
except for our presence in such a 
breathtaking universe where fate 
paves the way to bind us together.
We both bathe in each other’s love. 
Darkness no longer devours me 
and this love inspires me, liberates
me and reawakens me. I gulp the 
invigorating air greedily after I have 
been drowning for such a long time 
and I am reborn, full of vitality. The 
taste of freedom is tremendously 
pleasant and exotic. I feel your love 
seeping into my pores, coursing 
through my veins, revitalizing every 
inch of my body. Every step that 
we take, every breath that we take, 
every thought that we have is in 
sync. You inspire me to appreciate 
and connect with the world on a 
more intimate level and feel the 
world with every sensation that I 
have. The world that we both exist 
in is so picturesque that I am in tune 
with the vivacity of our surrounding. 
My senses have fully awakened 
and I have never truly lived until 
now; this magnificent surprise has 
taken a long and strenuous time 
to reach me. Love that conquers 
all and fears nothing bind us close 
and leave us intact. Love is such an 
intangible and surreal soul, which 
has a tremendously penetrable 
force on me and has the power 
to patch up my fragmented soul. 
It dares me to go to places that I 
have never dreamed of and break 
out of the cage that I set for myself.
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十八歲
梁穎心
  始指最初，開頭。
  對我而言剛過去的十八歲正是新的開始。
  媽媽說：「我的十八歲應該是踏着單車四處玩吧！」嗯，好
像沒有太大教育意義。 
  爸爸說：「那時候還很年輕，我的興趣便是到小賣部買小
食，聽聽同學彈結他。」他的中學生活好像也蠻輕鬆的。
  忽然一把聲音從沙發傳來，爺爺清清嗓子，緩緩地道：「你
們爺爺十八歲時......」
  毒辣的太陽快要把大地燃燒，內地鄉村的土地水分被蒸發，
裂成一塊一塊的黃土，沒有一絲微風，奇怪的事情，鄉村的村民每
人手中都拿着些破銅爛鐵向同一個方向前進，人群中有個弱小的少
年，滿頭汗水，嘴唇乾裂滲血，手中拿着個鐵煲，他甚麼都不知
道，別人說「煉鋼」，所有少年都要幫忙，他不知道甚麼是「鋼」
，他只求不被村中的幹部欺壓，夢想？理想？離他很遠，他只求不
挨打。
  這裏有一名少女，天氣涼熱和她無關，她總呆在空調房中，
一手持雪糕，一手持滑鼠，目不轉睛地對螢光幕傻笑，不瞟一眼身
旁各活動的報名表。
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  刺骨的北風凜冽地吹，萬物凋零，樹木只餘下光禿禿的枝
幹，好不荒涼，強烈的寒風像要把路旁的一間草屋掀翻，冰冷的風
從破敗的泥牆中鑽入，屋中的少年只是蓋着一條薄布，身體無一處
不被冷風所包圍，凍得直打哆嗦。大陽還未升起，天空依然是灰沉
沉，少年便要外出放牛，手腳已凍得麻木發紅，雙掌只能不斷摩擦
渴望產生一絲絲的熱力，厚衣物對少年而言是奢侈品，把盛米的麻
包袋套在身上，繩子往腰間一捆，便成了他的禦寒衣服了，放牛是
他唯一可做的事，只求一餐温飽而已。 
  這裏有一名少女，寒假只懂窩在家中，開着暖爐，在被窩中
百無聊賴又一天了，從沒想過外出，看看這個世界，虛度了不知多
少時日，她十八年來便是這樣漫無目的地過去。 
  「如果不跟你說，你又不知道十八歲在不同年頭的分別。」
說罷，爺爺喝了一口熱茶。  一點慚愧的感覺從心中萌生,經常抱怨
社會的制度給不了年青人機會，難以實現夢想,卻沒有追溯以前，
對比過去，現今十八歲的年青人多了不少機會，他們可以因應自己
的志願和理想去決定未來要走的路。 
  十八歲正值花樣年華，生命中最燦爛的一段時間，及時行
樂，享受青春的美好當然可以，但十八歲是多麼珍重的一年，為何
不花一點時間為己定下明確的方向？要知道正確的開始正是成功的
一半。
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街前長短更
白澤
  那實在是再平常不過的一處小院，往來不過兩三畝，光景上除了東
北角的叢叢菖蒲，也全是些荒草敗葉。徑上花塵滿滿，也沒有什麼九曲迂
處，便直直通向書齋。匾上原取的是《畫舫錄》裏玉玲瓏三個字，如今玉
字沒了，徒剩兩個朴拙的玲瓏。
  原道主人是在此養氣，有人送了些竹子，道素節安能無此君。植也
未植便將竹子扔在爛泥沼中，他養的是枕石漱流的氣，原不要什麼盡不得
的餘生。酒不必沾，胸中塊壘可澆得，卻無以澆得這片河山。
  外頭世道算是盛世，然而唯有江山勝處，酒賣斜陽，金粉六朝模樣
既在，如今再怎麼閉門也是淺薄。玲瓏館長年開敞，除了貫入的長風，也
不見什麼人來。
  他覺得合意。
 
  窗外暮色，案上浮着油燈豆光，青卷正好翻至一半。徐廣晚年應當
如此，只是想到他修書大多散佚，覺得仿佛連晚節也盡失，白白哭當年那
場靈。昔年他葬的是國，而今他葬的是魂。
  他回身取過珊瑚紅漆匣，內有兩塊水澤鑒人的竹板，叩起來雲聲蒼
蒼。長街上滿是失了三魂六魄的魑魅，華燈下鬼影塵囂甚眾，伴着他聽不
見的更聲。
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            回歸十五週年慶誌的煙火匯演開始了，五光十色的鎂光燈，斑斕奪
目的火光伴隨着市民的歡呼一踴而湧到天際，轟然炸開，靜謐沉緬的夜空
被添上絢爛的煙火，瞬間的璀璨，極致的炫美，均是為記錄這十五年來香
港的變化。可這不是神明的生日，既不是英雄的誕辰，更不是龐貝末日之
時，那麼，人們慶祝的究竟是甚麼？
            你，用甚麼東西量度時間？
            一隻沙漏裏細沙流完是一段時間。一柱馨香裊裊燒完是一段時間。
一盞清茶，從熱到涼，是一段時間。鐘錶的指針滴答走完一圈，是一段時
間。愛情由萌芽到結果，是一段時間。
            有時候，我們用眼睛的「壞」來量度時間。一棟每天路過的房子，
由痕跡斑斑的圍牆至腐蝕傾倒的木門柱，然後看見那一吋吋擴大塌陷的屋
頂探出野樹爬藤的蹤影，宣告完成—需要多少時間。
            有時候，我們用非常細微的「動」來量度時間。星星的行走，潮汐
的漲落，日影的長短，不都是時間的量器嗎？在香港太平山頂上看陽光落
在維港的粼粼碧波上，冬天和夏天不同。在台南等待前往台北的列車上看
月缺圓蝕，春天和夏天不同。
            寫「無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來」的時候，杜甫不是在記錄
時間嗎？林布蘭一年一年在畫自畫像，從年少輕狂畫到滿目滄涼—他不是
在記錄時間嗎？
            大抵回歸的狂歡、聚集，恐怕都是一種時間的集體儀式吧？都市裏
的人，燈火太亮，早已不再習慣看日月星移，他們只抓緊一個日子，在那
一天晚上，用美酒，音樂和煙火，藉著人群吆喝壯膽，在那看不見的門沿
尺上，刻下一刀。
            凌晨四時，整個北海道斂了華彩，都在寂靜中安然沉睡，我行裝整
齊，往新千歲機場出發，冷冽的空氣使人清醒。我在想，在遠古的湄公河
上，時間用甚麼測量？
時間孔國祥
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始於零
悶蛋38


